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ABSTRACT
ABSTRAK
TEUKU ATHAILLAH : Analisis Keuntungan dan Saluran Pemasaran Furniture Rotan di UPT Rotan Bambi Kecamatan Peukan
Baro Kabupaten Pidie.
	Unit Pelayanan Teknis (UPT) adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional atau penunjang tertentu.
Mandiri artinya diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukan
terpisah dari induknya. Keuntungan merupakan tujuan akhir yang diinginkan dari suatu usaha. Keuntungan merupakan selisih
antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Persediaan bahan baku rotan untuk memenuhi kebutuhan pembuatan furniture
semakin berkurang atau terbatas keberadaannya. Keberadaan bahan baku yang terbatas secara langsung telah mempengaruhi
besarnya biaya produksi yang harus dikeluarkan. Pemasaran memiliki peranan besar bagi suatu perusahaan untuk memperoleh
keuntungan. Bagi suatu perusahaan, kegiatan yang merupakan garis depan yang langsung berhubungan dengan konsumen adalah
pemasaran. Salah satu kegiatan pemasaran yang langsung berhubungan dengan konsumen dan mempunyai peranan yang cukup
besar dalam mengalirkan barang ke konsumen adalah saluran pemasaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode studi kasus. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Objek dalam penelitian ini adalah furniture yang
dihasilkan di UPT Rotan Bambi. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masalah keuntungan dan saluran pemasaran dari usaha
furniture  rotan di UPT Rotan Bambi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keuntungan UPT Rotan Bambi perbulan adalah Rp
9.931.464. Revenue Cost Ratio (R/C) sebesar 1,13. Return Of  Investment di UPT Rotan Bambi adalah 13%. Ada 2 jenis saluran
pemasaran  yang digunakan di UPT Rotan Bambi untuk memasarkan produk yang dihasilkan, yaitu saluran pemasaran Tipe 1 yaitu
langsung dijual kepada konsumen dan saluran pemasaran Tipe 2 yaitu melalui pedagang furniture. Saluran tipe 1 yang digunakan
adalah 92,2%, sedangkan saluran tipe 2 yang digunakan adalah 7,8%. Untuk meningkatkan keuntungan di UPT Rotan Bambi, hal
yang sangat perlu dilakukan adalah mencari kontrak baru dan meningkatkan kerjasama, tidak hanya dengan pihak sekolah saja,
UPT Rotan Bambi harus bekerja sama dengan intansi lain maupun swasta. UPT Rotan Bambi juga harus mencari pedagang penjual
furniture rotan lainnya untuk memasarkan hasil furniture rotan. 
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